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党的十九大报告明确指出:“中国特色社会主
义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民
日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展
之间的矛盾。我国稳定解决了十几亿人的温饱问
题，总体上实现小康，不久将全面建成小康社会，人
民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提
出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安
全、环境等方面的要求日益增长。同时，我国社会
生产力水平总体上显著提高，社会生产能力在很多
方面进入世界前列，更加突出的问题是发展不平衡
不充分，这已经成为满足人民日益增长的美好生活
需要的主要制约因素。”［1］9由此可知，新时代中国
特色社会主义社会的主要矛盾实质上是发展与公
平的关系，因为物质、文化、民主、法治、安全、环境
等需要都有公平、正义的要求，而正义是公平的应
有之意，无疑正确认识和处理发展与公平的关系正
是社会主义治理的首要关键，唯有解决好这个关
系，其他问题才能得以解决，社会主义治理才能取
得成功。公平已是人民美好生活的迫切需要，但受
到“主要制约因素”即不平衡不充分的发展的限
制，只有大力解决发展问题，才能更好地促进公平，
才能最终实现全体人民共同富裕。习近平说:“我
们要团结带领全体人民，以自己的辛勤劳动和不懈
努力，不断保障和改善民生，让改革发展成果更多
更公平惠及全体人民，朝着实现全体人民共同富裕
的目标稳步迈进。”［2］“实现社会公平正义是由多
种因素决定的，最主要的还是经济社会发展水平。
……我们要在不断发展的基础上尽量把促进公平
正义的事情做好。”［3］96－97“我们坚定不移贯彻新发
展理念，有力推动我国发展不断朝着……更加公平
……的方向前进。”［4］总之，中国特色社会主义社
会治理是以发展促公平的社会主义治理。① 这是
一种新颖的科学的社会主义治理观，从根本上回答
了“怎样治理社会主义社会这样全新的社会”［3］91
的问题，丰富和发展了科学社会主义的理论内涵。
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① 参见《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，北京:中央文献出版社，2017年，第 12页。习近平说:“社会上有一些人说，目前贫
富差别是主要矛盾，因此，‘分好蛋糕比做大蛋糕更重要’，主张分配优先于发展。这种说法不符合党对社会主义初级阶段和我国社会主要
矛盾的判断。”
一、以发展促公平是社会主义治理观的
合理主张
所谓社会主义治理观是关于社会主义社会治
理的根本看法，反映的是基于历史演进规律和社会
运行规律之上的社会主义治理规律，以发展促公平
之所以是社会主义治理观的合理主张，其理由有如
下几点:
第一，社会主义社会存在着发展与公平的平衡
性矛盾。在根本上，发展是指社会生产力水平提升
及物质财富增长，公平是指社会利益关系的平等
性，社会主义社会客观上是一个处于人类历史进程
中、人民当家做主、公有制为主体多种所有制并存
的复杂系统，具有发展必然性，又有公平必要性，因
而存在着发展与公平的平衡性矛盾，一般地，平衡
性矛盾的双方具有共存性、协调性、一体性和主次
性。其一，共存性。在社会主义社会里，发展与公
平是共存的，以物质利益关系为纽带紧密连在一
起，有发展必有公平问题，有公平必有发展问题，离
开发展的公平与离开公平的发展都是不存在的。
其二，协调性。事实上，发展是公平的基础，公平是
发展的保障，在运行中发展与公平互相撑托，犹如
人走路的两脚，互相协调，否则会跌倒，无论是平均
主义，还是两极分化，都是发展与公平的极端不协
调，必然造成这样或那样的社会危机。其三，一体
性。发展与公平还是社会主义社会整体的两个方
面，犹如一枚硬币的两面，都不可或缺，没有发展则
贫穷落后，不是社会主义;没有公平则动乱不安，也
不是社会主义。社会主义社会既高效发展又平和
安定，这是人民所希冀的，人民要过的好日子正是
发展与公平融为一体的犹如“家和万事兴”的岁
月。其四，主次性。发展与公平的关系在各历史时
期因条件变化还会出现不同状况，有主次之别，如
现阶段，之所以“效益优先、兼顾公平”，就是因发
展是矛盾的主要方面，“发展是解决我国一切问题
的基础和关键”，［1］公平为次要方面而对发展产生
作用。社会主义社会的发展与公平之间的这种辩
证平衡机制正是社会主义治理观的客观依据。
第二，社会主义治理以发展促公平势在必行。
既然至少在社会主义初级阶段，相对于公平，发展
是主要方面，那么，以发展促公平则势在必行，也就
是说，用社会经济的发展来推进社会公平是具有客
观性、可能性和现实性的。其一，以发展促公平是
社会主义近百年来的实践经验教训的总结，是用极
大代价换来的伟大真理，具有客观性，事实上是人
民别无选择，因为在经济文化比较落后或发展不平
衡不充分的国家里搞社会主义治理，只能根据生产
力状况和发展要求来确认现实的所有制形式，借以
有效充实社会物质基础，以便改进社会公平关系。
其二，发展是公平的原动力，公平是发展的结果。
据唯物史观原理，社会生产力发展了，则促使社会
利益关系做出改进，社会公平就有提升的可能。其
三，这种可能要通过“促”的实践来实现，所谓“促”
就是指在不断改进和完善已经确立的社会主义经
济、政治和文化等基本制度的条件下，党领导人民
在实践中使发展成果惠及全体人民，贫困者脱贫脱
困，富裕者越来越多，人们生活愈来愈好。当然，其
实现形式是多种多样的，在我国社会主义初级阶
段，行之有效的是保底不封顶，温饱、小康、富裕依
次递进，十几亿人，人人都上，一个不落，这是保底。
至于先富，只要有利于发展，则不封顶，但要防止两
极分化，因它与平均主义一样既严重不公又阻碍发
展。事实表明，以发展促公平乃是社会主义社会的
情势所迫而不得不为之，且行得通。
第三，以发展促公平直至实现共同富裕是社会
主义治理规律。既然以发展促公平势在必行，那
么，共同富裕是不是其必然结果? 是的。因“富
裕”实质上是发展，“共同”则意味着公平，共同富
裕是发展与公平矛盾的解决，而以发展促公平直至
实现共同富裕无疑是社会主义治理规律。规律是
事物所固有的内在联系，具有本质性、必然性和普
遍性。首先，本质性。以发展促公平直至实现共同
富裕，体现的正是社会主义社会所具有的本质特
征，资本主义社会不会有，共产主义高级阶段也不
会有。其次，必然性。客观上，社会生产力是活跃
的，其发展不可阻，由此必然要求革新生产关系，势
必促使人民通过实践来改进社会公平关系，从而使
不断增长的社会财富惠及人人，人们富裕程度愈
高，社会差别问题愈小，共同富裕实现愈好，这就是
说，不仅以发展促公平具有必然性，而且由此最终
达到共同富裕也具有必然性。再次，普遍性。以发
展促公平直至实现共同富裕，作为社会主义治理规
律，虽在当今成功的中国特色社会主义治理实践中
才被人们所认识到，但它客观上存在于社会主义社
会之中已有百年历史了，说明至少在经济文化比较
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落后的社会主义国家里普遍存在并稳定地起作用，
且有了教训和经验，苏联和东欧社会主义国家没有
遵循这个规律则治理得不成功，中国特色社会主义
国家自觉遵循这个规律则治理得非常成功。
总之，以发展促公平是社会主义治理观的合理
主张。社会主义社会存在着发展与公平的平衡性
矛盾，发展是公平的基础和原动力，公平是发展的
结果和稳定器，尤其在社会主义初级阶段，发展是
矛盾的主要方面，是公平的主要制约因素，只有搞
好发展，才能促进社会公平，所以，以发展促公平势
在必行，其结果必然是发展与公平矛盾的解决即实
现共同富裕。简言之，以发展促公平直至实现共同
富裕是社会主义治理规律，对这一规律的正确反映
正是社会主义治理观，简称为“以发展促公平的社
会主义治理观”。
二、以发展促公平的社会主义治理观的
基本原则
既然以发展促公平的社会主义治理观是反映
社会主义治理规律的，懂得运用它治理就成功，不
懂得运用它治理就很难成功。那么，新时代为了更
好地进行中国特色社会主义社会治理，我们就应联
系实际自觉地运用它，这种实践要求蕴含着如下四
个基本原则:
第一，全面发展。这是前提性原则，因“中国
特色社会主义是全面发展的社会主义”，［3］11只有
全面发展，才能解决发展不平衡不充分的问题，才
能促进社会公平，全面发展则是社会主义治理的基
本前提、“第一要务”。所谓全面发展就是系统地
发展，把社会看作一个辩证系统，纵向上，平衡性的
社会基本矛盾及与其相关的社会主要矛盾等构成
社会整体的稳定结构和动力系统，推动着经济社会
平稳发展; 横向上，有经济建设、政治建设、文化建
设、社会建设和生态文明建设等“五位一体”的复
杂系统，互相协调，齐头并进。其中，一是要把物质
丰富与人民幸福结合起来，既以经济建设为中心，
又以人民为中心，人民是经济主体而建设经济，经
济是人民建设而惠人民。二是量与质辩证统一，规
模扩大、快速增长，尤其要内涵优化、高质发展。三
是把力、真、善、美一道抓好，解放和发展社会生产
力、全面提高人的能力、增强国家综合实力;认识和
发展真理、创新科学技术、繁荣和发展以马克思主
义为指导的哲学和社会科学;以社会主义核心价值
观为引领、营造催人向上的社会道德氛围、提高道
德文明度;构建有法律又有自由、有紧张又有舒畅、
有通俗又有优雅、有金山银山又有绿水青山的社会
生活美好境界。
第二，促进公平。这是价值性原则，因“公平
正义是中国特色社会主义的内在要求”，［3］95－96特
别是随着我国经济社会等发展水平和人民生活水
平不断提高，人民群众的公平意识不断增强，对社
会不公问题的反映越来越强烈，“若不能创造更加
公平的社会环境，甚至导致更多不公平，改革就失
去意义，也不可能持续。”［3］96发展也就谈不上了，
唯有社会公平向前推进，社会主义治理才有真正意
义。促进社会公平主要在三个层面上进行:一是大
力增强社会活力，搞好充分发展，水涨船高，从而有
利于促使发展成果更多更公平惠及全体人民。二
是不断改进制度和体制机制，搞好平衡发展，在蛋
糕做大的同时改进资源配置关系和收入分配关系。
我国地域广阔，各地区的自然、社会、文化等条件不
同，发展状况差别较大，故需运用对口帮扶、精准扶
贫、政策倾斜、转移支付、振兴乡村等具体办法来促
进社会公平。三是严格规范和监督管理过程各环
节，搞好共享发展，防止非法占利等现象( 最典型
的如侵占扶贫款项) 的发生。
第三，辩证平衡。这是机制性原则，因中国特
色社会主义的全面发展是辩证平衡的，社会主义治
理“抓住重点带动面上工作，推动发展从不平衡到
平衡，是唯物辩证法的要求。”［5］辩证平衡实质上
是矛盾的同一性占着主导地位、起着主导作用，如
毛泽东说的:“所谓平衡，就是矛盾的暂时的相对
的统一。”［6］首先，矛盾的同一性占着主导地位、起
着主导作用，使事物处于相对平稳状态，故辩证平
衡是一种稳定机制。其次，矛盾本身是运动的，是
推动事物发展的动力，故辩证平衡又是一种动力机
制。这种稳定机制与动力机制相统一的辩证平衡
正是中国特色社会主义社会运行规律，是社会经济
公平发展的客观基础，要求社会主义治理中顶层设
计要统筹谋划、总揽全局、协调各方，工作要稳中求
进，国际上要求同存异、聚同化异、合作共赢、构建
人类命运共同体。
第四，系统创新。这是方法性原则，因社会主
义治理是一个系统创新工程，尤其是中国特色社会
主义社会系统运行快速，生产力提升变化日新月
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异，要求及时调整生产关系与之相适合，一旦由此
产生了经济基础的新变化，完善上层建筑与之相适
应的任务也就提上议事日程，无论是“调整”还是
“完善”，都是系统性的革旧创新，而“创新是引领
发展的第一动力”，［1］25故应主动把握经济社会的
系统性、整体性和协同性，进行系统创新。一是要
以系统性问题为导向。事物有事关整体的系统性
问题，问题是矛盾失衡的表现，而失衡的矛盾与其
他矛盾及整个系统相关联，可能引起类似“蝴蝶效
应”的现象，因而存在着系统性风险，比如“五大发
展理念”，无论哪一个都是管全局、管根本、管长远
的导向，事关中国特色社会主义事业的成败，只有
认真研究和及时解决创新、协调、绿色、开放、共享
等方面的系统性问题，才能确保社会主义治理有效
进行。二是要重点突破、整体推进。比如发展战略
重点是中国特色社会主义事业在各个时期的“衣
领子”“牛鼻子”，这类重点非突破不可，而且要尽
快突破，只有这样才能推进整体发展、促进社会公
平。我国目前正在进行的供给侧结构性改革是
“十三五”时期的一个发展战略重点，因供给侧是
经济领域的，改革进程事关社会经济能否继续高质
量发展和全体人民的生产生活能否更好地进行的
大问题，若这一战略重点做好了，就可因势利导地
做好其他方面的治理。三是要抓住根本问题，多方
协同解决。比如，消除城乡差别是社会主义公平事
业的大事，其根本问题在于乡村不发展或发展太慢
了，无论是农村城镇化还是美丽乡村建设，抑或是
农民收入的大幅提高，都有赖于乡村经济有质量的
快速发展，故振兴乡村经济显得尤为必要和紧迫，
但若单靠乡村自身则无法解决问题，只有国家统
筹、多方协同才能把乡村经济搞上去。
以上四个具有不同属性的基本原则是以发展
促公平的社会主义治理观对新时代中国特色社会
主义社会治理的实践要求，相辅相成，紧密联结在
一起而构成犹如点线面体的完整结构，将在实践中
产生力、真、善、美的系统效应。
三、以发展促公平的社会主义治理观的
现实意义
一般说来，一定的治理观表明某一治理道路，
规定治理体系、治理能力和干部队伍的性质、标准
和方向，规范国家事务、经济文化和社会事业的管
理。由此可知，以发展促公平的社会主义治理观对
新时代中国特色社会主义社会治理具有十分重要
的现实意义。
首先，它表明了新时代中国特色社会主义治理
的必由之路:必须走以发展促公平直至实现共同富
裕的道路。之所以是“必须”的，是因为走这条路
具有历史的现实的必然性。近百年来，中国共产党
领导中国人民历经了夺取全国政权的新民主主义
革命、建立新制度的社会主义革命、建立新体制的
社会主义改革等，这些朝着社会主义新社会方向先
后递进的不同时期，为我国社会主义治理创设了坚
实的制度基础和宏观秩序，于 2012 年召开的党的
十八大标志着中国特色社会主义迈进了一个崭新
时代，社会主义治理成为新时代的主要议题，这是
历史的必然;而中国特色社会主义社会治理的结果
如何，取决于对发展与公平的关系的认识和处理，
若离开发展谈公平则是空的，若离开公平搞发展则
是危险的，故应当正确认识和处理发展与公平的关
系，当然，这又取决于社会物质条件和治理者的主
观态度，因我国仍处于并将长期处于社会主义初级
阶段，不平衡不充分的发展是制约着社会公平的主
要因素，故以发展促公平是人民的唯一选择，人心
所向，也是不断改进和完善的中国特色社会主义经
济、政治和文化的基本制度和体制的综合规定性，
这是现实的必然; 再者，只有走以发展促公平的治
理之路，才能更好地解决现实问题。如到 2020 年
全面建成小康社会，我国人均 GDP 由目前 0．8 万
美元将达到 1．2 万美元，借鉴国际经验，存在一个
跨越“中等收入陷阱”的问题，这已被认为是“十三
五”时期面临须研究解决的重大课题。这问题无
非是说，我国进入高收入及其以后，能否均衡发展?
能否推进社会公平? 若因高收入而导致社会更多
不公平则必有社会、经济等危机发生，实际上，只有
正确认识和处理发展与公平的关系，有效运用全面
发展成果来提升社会公平程度，才能越过这个陷
阱。总之，以发展促公平直至实现共同富裕是新时
代中国特色社会主义治理的必由之路，只有走好这
条路，才能防止走平均主义的封闭僵化的老路，才
能阻止走两极分化的改旗易帜的邪路。
其次，它是创新治理体系、增强治理能力、提高
干部队伍素质的理论依据。中国特色社会主义治
理本质上是人民经共产党领导、凭借不断巩固的政
权制度、以发展促公平直至实现共同富裕的社会管
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理，要“真正实现社会和谐稳定、国家长治久安，还
是要靠制度，靠我们在国家治理上的高超能力，靠
高素质干部队伍”。［3］91－92那么，凭什么来创新治理
体系、增强治理能力、提高干部队伍素质? 其中一
条无疑是社会主义治理观。首先，依据社会主义治
理观原理以创新治理体系。“我国国家治理体系
需要改进和完善，怎么改、怎么完善，我们要有主
张、有定力。”这个主张和定力的来源之一就是社
会主义治理观。众所周知，改革开放以来，我国改
变了单一公有制和高度集中的计划经济体制，代之
以社会主义公有制为主体的多种所有制经济共同
发展的基本经济制度和社会主义市场经济体制，就
是因前者既阻碍经济发展又造成社会不公，而后者
能够最大程度地解放和发展社会生产力，同时用发
展的成果有效地解决 13亿人的脱贫、温饱、小康等
问题，使社会公平取得了阶段性的进展，这不能不
说是客观上运用了社会主义治理观来进行国家治
理体系改革所取得伟大成就。由此可知，以发展促
公平的社会主义治理观仍是我国国家治理体系进
一步改革和完善的理论依据。其次，依据社会主义
治理观及其四个基本原则以增强治理能力。增强
国家治理能力是“以提高党的执政能力为重
点”。［3］105这是因国家治理能力集中体现在党的执
政能力上，而执政能力主要体现于处理发展问题、
公平问题以及这二者关系的能力上，很显然，运用
好社会主义治理观及其全面发展、促进公平、辩证
平衡和系统创新等四个基本原则是有助于增强执
政能力的。再次，依据社会主义治理观及其促进公
平原则以提高干部队伍素质。社会主义治理观凸
显的是社会主义公平正义价值观，因领导干部是社
会主义治理的执行者，需“把促进社会公平正义作
为核心价值观追求”，［3］147若自觉学用社会主义治
理观及其促进公平原则等，则有助于树立社会主义
公平正义价值观，从而一身正气、公平处事、全心全
意为人民服务。
再次，它是管理国家事务、经济文化和社会事
业的基本规范。中国特色社会主义治理主要表现
在对国家事务、经济文化和社会事业等层面的管理
上，而社会主义治理观是作为基本规范来引导这些
管理的。在国家事务管理上，如处理事关国家安
全、社会秩序、公民人身和财产权益等问题，不能不
为全面发展保驾护航，不能不遵行促进公平原则。
在经济文化管理上，如市场运行方式的设计、规章
制度和规划计划的制定、调节调控和监督约束等，
若遵守社会主义治理观的全面发展、促进公平、辩
证平衡和系统创新等四个基本原则，则有助于防止
出现停滞、不公、极端、守旧等现象。在社会事业管
理上，只有以社会主义治理观为导向，自觉从全面
发展和促进公平出发，才能做好教育卫生资源的开
发与分配、劳动就业的引导、社会稳定的保持、生态
环境的保护等。
四、以发展促公平的社会主义治理观的
理论意义
以发展促公平的社会主义治理观是对经济文
化比较落后的国家社会主义治理规律的反映，也是
对社会主义治理的长期认识的结果，丰富和发展了
科学社会主义理论。
马克思、恩格斯认为，共产主义公平是“以生
产力的巨大增长和高度发展为前提的”，［7］86因而
无产阶级掌握了国家政权，则“将利用自己的政治
统治”( 治理) ，实行生产资料公有制( 没有非公有
制) ，“尽可能快地增加生产力的总量”( 发展) ，
“促使城乡对立逐步消灭”。［7］293－294十月革命胜利
后，列宁面对的实际情况与马恩预测的不同: 有公
有制也有非公有制。［8］现实展现出社会主义治理
的首要问题:究竟该如何认识和处理俄国社会主义
社会的发展与公平的关系? 列宁去世后，斯大林则
把非公有制经济当作“非社会主义成分”［9］加以革
除，实行单一公有制和高度集中的计划经济体制，
脱离了苏联社会实际，结果阻滞发展、妨害公平、埋
下了苏联解体的祸根，这是社会主义治理史上的一
次深刻教训。毛泽东借鉴苏联的经验教训，提出了
关于社会主义社会两类不同性质矛盾的理论，为社
会主义治理提供了理论依据。邓小平以马克思主
义实事求是的态度重新思考“什么是社会主义”的
问题，认为“社会主义本质，是解放生产力，发展生
产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富
裕。”［10］他把发展置于首位，把公平看作是发展的
结果，把共同富裕看作是发展与公平的辩证统一，
由此他肯定非公有制经济是“社会主义经济必要
的有益的补充，是从属于社会主义经济的”。这正
确反映了社会主义初级阶段的社会经济的内在联
系，改革开放四十年来的实践证明这是正确的，从
而为构建中国特色社会主义治理的宏观秩序奠定
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了理论基础。习近平吸取社会主义治理史上的经
验教训，从新时代中国特色社会主义社会实际出
发，坚持发展与公平的辩证统一观，把全体人民的
共同富裕作为社会主义治理目标，强调以发展促
公平。
总之，马克思主义认为，社会主义社会是处于
历史进程中、人民当家做主、公有制为主体多种所
有制并存的社会，社会主义治理的目的是满足人民
对美好生活的需要、推进人的自由和全面发展，根
本任务是解放和发展生产力，因而社会主义治理也
是革命，以发展促公平的社会主义治理观是科学社
会主义理论的重要组成部分。
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On the Socialist Governance View of Promoting Fairness with Development
———From the Main Contradiction of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era
Chen Xuanming
(Marxism College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The main contradiction of the socialist society with Chinese characteristics in the new era is the con-
tradiction between the people’s growing good life needs and unbalanced inadequate development． Its essence is
the balance contradiction between development and fairness，correctly understanding and dealing with this contra-
diction is the primary key of socialist society governance．Development is the main aspect of contradiction，unbal-
anced and inadequate development is the main constraining factor of equity，only by doing well in development
can we promote fairness，therefore，it is the law of socialist governance to promote fairness and achieve common
prosperity by development．The correct reflection of this law is the socialist governance concept，it shows the only
way to govern socialism with Chinese characteristics，it is the theoretical basis for innovating the management sys-
tem，strengthening the management ability and improving the quality of the cadre team，it is the basic norm of
managing state affairs，economic culture and social undertakings．
Key words:Socialism;Governance concept;Socialism with Chinese Characteristics in the New Era;Major social
contradictions;Promoting equity through development;Common prosperity
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